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3 . A z ob jek tum kész ítő ire em lékez te tn ek : G a zd á k h íd ja , P a r a s zto k h íd ja , R ó m a i
ú t (a róm a iak id e jébő l m arad t m eg a k iköveze tt ú t; e ső zések id e jén , am iko r k iáz ik a
fö ld , lá tszan ak az ő si kövek ).
4 . V a ló s v agy k ita lá lt e sem ény re em lékez te tn ek a nevek : Aka s ztó fa -d o m b (a
b e ty á roka t itt ak asz to tták fö l) , K a r á d i -ku n yh ó (K arády K a ta lin itt tö ltö tt n éh ány
napo t), K o s s u th - fa (a n éphagyom ány sze rin t K o ssu th ka toná i id e kö tö tték m eg lova i-
k a t) , K ö ve tvá la s ztá s i té r , P e r e s (a te lepü lé s h a tá rán levő te rü le t, am e ly é rt a községek
pe re lték egym ást) .
5 . R ég i, k ih a lt te lepü lé sre em lékez te tn ek : B a b á d , B e s n yő ( -p u s zta ) , C ib a k ( -p u s z-
ta ) , E s s ő ( -p u s zta ) , M á n te le k(p u s zta ) a m a i D abas te rü le tén (a X V I. században a tö rök
tám adások köve tk ez téb en k ipu sz tu lt te lepü lé sek ), I va c s V eresegyház te rü le tén (a ta -
tá rjá rá s id e jén pu sz tu lt k i) .
6 . T ré fá san , gúnyo san em lékez te tők : H a tc s ö c s ű c s á r d a (h á rom itt do lgozó nő re
em lékez te te tt) , G yu la n é n i (egy G yu la k e resz tn evű kocsm áro s és fe le ség e em léké re
u ta l) , Ö r e g /á n yo k (k é t idő s nő t e s t v é rre em lékez te t) .
A z ily en röv id re szabo tt je len té s tan i v iz sg á la t is m egm u ta tta , h ogy ig en sz ín es
a névanyag . TÜ Z e tesebb , a lak tan ra is k ité rő e lem zésse l m ég több ö ssze függés tá rh a tó
fö l. B izonyá ra a te lje s m egye i anyag (179 te lepü lé s) ö sszegyű jté se u tán a m ost le írt
je llem zők vá lto zha tn ak , s akko r k apha tunk m ajd reá lis k épe t a m egye fö ld ra jz i n eve i-
n ek típu sa iró l, rend sze ré rő l.
A helységnevek differenciálódásáról
( a l - fe l , a l s ó - fe ls ő e lő tagokka l)
A m ai H eves m egye i h e ly ségneve ink közö tt n égy ily en név van : A ld eb rő , F e l-
d eb rő , F e ln ém e t, F e lső tá rk ány , d e a tö rtén e ti n év anyagban nagyobb a szám uk . A d if-
fe ren c iá lód ás m ód já ró l é s k iv á ltó oka iró l (IN C ZEF l, F ö ld ra jz i n evek név tudom ány i
v iz sg á la ta . B p ., 1 970 . 65 ) Al- és F e ld e b r ő ese téb en a köve tk ező t m ondha tj uk . 1219
ó ta ism erjük a D e b r e v te lepü lé sn eve t (FN ESz .). l7 43 -b an bá ró G rassa lkov ich A n ta l
te lep íté s i sze rződés t ado tt k i az id e te lepü ln i szándékozó ném eteknek . E sze rződés-
b en e lrende lte , hogy a leendő ú j te lepü lé s t Al-D ö b r ő -n e k ke ll n evezn i, D eb rő t p ed ig
F e ld e b r ő -n e k (SO Ö S IM RE , H eves m egye községe i l867 -ig . E ge r, 1975 . 73 ). T ehá t a
d iffe ren c iá lód ás m ód ja itt annak a nye lv i e szköm ek a fe lh asm á lása , am e ly té rb e li
v iszony ítá s t fe jez k i (fe l: é szak , a l: d é l) , je lz i a v íz fo ly ás irányá t is , é s am e ly nem csak
e lkü lön ít, h an em az a lap e lem m el együ tt az ö ssze ta rto zás t is je lö li. A k iv á ltó ok az
a lább i: D eb rő ha tá ráb an lé te sü lt egy ú j te lepü lé s , az t m eg ke lle tt n ev em i, h iszen p l.
a jogb iz to s ítá s m ásképp vona tkozo tt az ú j te lep esek re , m in t a rég i d eb rő iek re . E z az
ú j n év a rend sze rte len h iv a ta lo s n évadás ko ráb an (-1898 .) k e le tk eze tt, é s egyed i m es-
te rség es e ln evezésn ek tek in th e tő (M EZŐ ANDRÁ S , A h iv a ta lo s községnévadás v iz s-
g á la ta . N y íregyháza , 1972 . 263 ).
É rd em es m eg figy e ln i az t is , h ogya m ai n épnye lv hogyan nevez i e k é t te lepü -
lé s t. F e ld e b r ő nép i n eve : D e b r ő : F e ld e b r ő : A ld e b r ő - é : D ~ b r ő : A ld e b r ő . T ehá t 1743
óta is őrzi a népnyelv az eredeti D e b r ő alakot (PELLE BÉLÁNÉ, Heves megye föld-
rajzi nevei II. A füzesabonyi járás Bp., 1975. 15,24).
M ai településneveink között, az ún. egri völgyben (amely az egri püspökségé
volt, feltehetően Szent István adományábó!) két Tá r ká n y alapelemű helynév van: a
völgy elején, északi részén áll F e ls ő tá r ká n y , a végén, déli részén M e ző tá r ká n y . A
FNESZ. szócikkében az alábbiakat olvashatjuk: F e ls ő tá r ká n y . . . 1261-71 : F e l ta r ka n . . .
A F e ls ő - , R F e l- előtag a M ezőt árkány tói való megkülönböztetésre szolgál. - M e ző -
tá r ká n y . . . 1279; Th a r ka n . . . és 1 2 6 1 /7 l : ? O l ta r ka n . Tehát akkor a 13. sZ .-ban megvan
a térbeli viszonyítást kifejező ( a l - , fe l - ) differenciáló elem? Igen. De kérdőjeles az
adat! Tehát ennek utána kell ném i.
Az l2 6 1 /7 1 - e s birtokos és határmegillapító oklevélben (Sztp.K ritJ 2 1 1 , 1 2 0 ) ,
amely felsorolja az egri püspökség birtokait, ez áll: F e l ta r ka n , O l ta r ka n , F e ln em p t i ,
civitas Ag r ie n s is , és ez a névkörnyezet eldönti, hogy az egri völgy északi részén nem ·
csak F e l- , hanem O lta r ka n is van. Tehát e korrelációs, itt a közeli térbeli viszonyító
elemmel való névalkotás ( a l - , fe l - ) az egri völgy északi részén levő Tárkány differen-
ciálódását jelöli. Ezt nevezzük belső differenciációnak (INCZEFI i. m . 67). A fen-
tiek alapján meg kell állapítani, hogy ekkor még a F e l- előtag nemcsak a déli részen
levő Tárkánytól (M ezőtárkány) való megkülönböztetést, a külső differenciációt
szolgálta, hanem elsősorban a belső differenciáció eszköze, és az 1261/71:? O lta r ka n
adat nemMezőtárkányra vonatkozik, tehát a Felsőtárkány szócikkbe való.
Kövessük tovább a két Tárkány (ma Felső- és M ezőtárkány) neveinek válto-
zását - témánknak megfelelően a fe l - , a l - előtagúakat. E lőször Felsőtárkányt vizs-
gáljuk.
A 14. sZ .-ban a pápai tizedjegyzék - 1332-37. - Th a r g a n néven em líti. Soá;
Im re szerint pedig két falurész van, s ezek neve: AIs ó - és F e ls ő tá r ká n y (SOÓS i. m .
208). Ha ez a névalak igaz, akkor a 13. sz.-i differenciáló elem hangteste hozzátoldás-
sal gyarapodott, hosszabb lett (INCZEFI i. m . 64). Funkcióját tekintve m ind a 13.
sz.-i rövidebb, m ind e mostani hosszabb jelöli a térbeli viszonyban a közeliséget, az
Ö lszetartozást - az elkülönülés ellenére.
A 15. sZ .-ban ilyen névalakokkal találkozunk: Th a r c ka a n (1444), Th a r ka n
(1 4 5 2 ) , F e ls ew th a r ka n (1457), F e ls e th a r ka n (1493 és 1494) - a karthauzi kolostor-
ral -, s e nevek közt nincs A lsótárkány (CSÁNKI 1, 180). Talán megnőtt Felsőtárkány
jelentősége? Igen. Soós Im re levéltáros-történész könyvébó1 megtudjuk, hogy Rozgo-
nyi Péter egri püspök 1436-ban visszaveszi Felsőtárkányt a karthauziaktóI. A Bakócz-
kódex szerint pedig püspöki díszkert, pisztrángos tó, majorház meg püspöki kúria
létes ült itt.
M i van A lsótárkánnyal? M egvan, mert a Szent János-könyv 1487. évi urbáriu-
ma szerint az itteni jobbágyok fizetik a földesúri szolgáltatásokat (SOÓS i. m . 208).
A 16. sz. elején (1526) elpusztult Felsőtárkány falu, felégették a törökök. Ez a
Felsőtárkány nem népesill be többé. 1552-ben megsemm isül az eddig hozzátartozott
karthauzi kolostor is. Lakatlan puszta lett tehát a virágzó Felsőtárkányból. A lsótár-
kányt csak l552-ben égették fel a törökök, de már 25 év után (1577) ismét népes falu.
A 17. sz. végén, a törÖkök kiverése után a népes A lsótárkány lakói a volt Felső-
tárkány határát is használják, amely már több m int 160 éve puszta. Ezután n é v-
cse r e történt: A lsótárkányt kezdték Felsőtárkánynak nevezni (SOÓS i. m . 209).
A k é rd é s a z , h o g y m ié r t tö r té n t n é v c s e re ? M ié r t n em v o lt jó a z e d d ig h a s z n á l t A ls ó -
tá rk á n y ? M ié r t n em le t t T á rk á n y a te le p ü lé s n e v e ? C sa k ú g y tu d u n k v a lam ifé le v á la s z t
a d n i , h a á t te k in t jü k a m a i M e z ő tá rk á n y n e v é n e k a la k u lá s á t is .
A F N E S Z .-b e n le v ő s z ó c ik k b e n a z e ls ő a d a t é v s z ám a 1 2 7 9 : Th a r /a m . K o v á c s
B é la tö r té n é s z - le v é l tá ro s k u ta tá s a a la p já n a n é v e ls ő e lő fo rd u lá s á n a k a d a tá t (1 2 7 9 )
á t í rh a t ju k 1 2 7 3 - ra (H M L M o h á c s e lő t t i g y i i j tem é n y 6 3 4 . s z .) . A 1 3 . sZ .- i Th a r ka n
n é v a la k a 1 4 . sZ .-b a n m á r d if fe re n c iá ló d o tt , a s z ü k s é g n e k , a v a ló s á g n a k m e g fe le lő e n .
A d if fe re n c iá ló e lem e k so k fé le s é g é t á l la p í t h a t ju k m e g : 1 3 2 3 -2 9 k ö z ö tt E g h a za s ta r -
ko a n é s O lta r ka n , 1 3 5 8 -b a n m á r O lta r ka n -n a k n é v v á l to z a ta is v a n : K a p u ln a s ta r ka a n .
E g h a za s ta r ka a n e g y ré s z é t T e r p e ze e g h -n e k n e v e z ik 1 3 8 0 -b a n (C S Á N K I 1, 5 5 ) . H a jó
S o ó s Im re a d a ta , a k k o r 1 3 5 3 ·b a n m á r m e g je le n ik - C s á n k in á l c s a k 1 4 2 3 -b a n - a
M e zew th a r ka n n é v a la k . E z u tó b b in á l ta lá l ju k a k ö v e tk e z ő a d a to t is : 1 4 8 1 K e ze p ta r -
ka a n , am e ly T ö rp e s z e g n é v v á l to z a ta . ( Id e ta r to z ik m é g a B o d á k b ir to k a , B o d ó te l-
k e .) T e h á t a 1 4 . é s 1 5 . s z á z a d b a n ú ja b b é s ú ja b b d if fe re n c iá ló d á s m e g y v é g b e a z e g r i
v ö lg y e t z á ró b ir to k n e v é b e n , a z a z k ie g é s z ü l a z 1 2 7 3 -a s Th a r ka n n é v a fe n t i d if f e re n -
c iá ló e lem e k k e l . A z e lem e k je lö l ik a b ir to k o s t (e g y h á z a s , T ö rp e , k á p o ln á s ) , a z a l- é s
k ö z é p h e ly z e tv is z o n y ítá s t (A l- é s K ö z é p tá rk á n y ) , a v id é k fö ld ra jz i je l le g é t ( s ík s á g o n
fe k s z ik ; m e z ő ) , e g y e d i s a já ts á g á t . T u d ju k , h o g y a n é v m e g s z i1 á rd u lá s a h o s s z ú fo ly a -
m a t . E z t s e g í t i e s z á z a d b a n k é t té n y . A m íg a 1 3 . sZ .-b a n a k á p ta la n k é t ta g já n a k v a n
b ir to k a i t t , a d d ig a 1 5 . s z . v é g é re c s a k n em te l je s e n a k á p ta la n tu la jd o n a le t t e h e ly -
s é g . N a g y o n fo n to s a m á s ik té n y , h o g y a k á p ta la n jó v o ltá b ó l 1 4 2 3 -b a n m e z ő v á ro s i
ra n g o t k a p a te le p ü lé s a z z a l , é s c s a k a z z a l , h o g y L ő r in c n a p já n o rs z á g o s v á s á r t r e n -
d e z h e t (S O Ö S i. ro . 3 6 8 ) . T e h á t a b ir to k o so k ra u ta ló e lő ta g o k ra m á r n in c s s z ü k s é g ,
é s m e g k e z d ő d ik a n é v m e g k ü lö n b ö z te tő e lem e in e k k ih a lá s a . A M e ző e lő ta g á l ta lá n o -
s a b b h a s z n á la tá t e rő s í t i a fö ld ra jz i je l le g , é s a v á s á r ta r tá s jo g a .
A 1 6 . s z .-b a n , 1 5 5 2 -b e n a tö rö k ö k e lp u s z t í to t tá k e z t a tö b b n e v ű fa lu t v a g y fa -
lu k a t . D e m á r 1 5 6 3 -b a n M e ző -K ö zé p tá r ká n y n é p e s , M e ző -AI s ó tá r ká n y p e d ig p u s z ta
(S O ú S i. ro . 3 6 8 ) . T e h á t m in te g y 1 2 0 , 1 3 0 ,e s e t le g 2 0 0 é v m ú ltá n a k o rá b b i v a ló s á g o t
tü k rö z ő so k fé le d if fe re n c iá ló e lem k ih a ló b a n v a n , v a g y m á r k ih a l t . E z a 1 6 . s z ,- i
ú ja b b e lő ta g : M e ző - m á r ig a z á b a n n em d if fe re n c iá l , h a n em a z e g y s é g e s n é v s z em 1 é le -
te t e rő s í t i . o e ú g y lá ts z ik , h o g y m é g je le n tő s fu n k c ió ja v a n a h e ly z e t v is z o n y ít á s n a k ,
a té rb e l is é g h a n g sú ly o z á s á n a k (A ls ó -K ö z é p ) . É s m o s t s in c s , e d d ig s e v o lt fe l - fe ls ő
d if fe re n c iá ló e lem e a z e g r i v ö lg y d é l i v é g é n le v ő T á rk á n y n a k . E z b iz o n y á ra n em
v é le t le n . V a ló s z in ű , h o g y e z t a s z e re p e t b e tö l tö t te a n n a k id e jé n a z E g y h á z a s tá rk á n y
n é v e lő ta g ja , a z a z e h h e z v is z o n y ítv a v o lt A ls ó , m a jd K ö z é p - tá rk á n y .
A 1 7 . s z . k ö z e p é n tö rö k fö ld e su ra v a n a h e ly s é g n e k , s h o l la k o tt h e ly , h o l n em .
A 1 8 . s z .-b a n (1 7 0 1 - tó 1 ) la k o tt h e ly , á l la n d ó a n g y a ra p s z ik , é s a n e v e le g in k á b b : M e ző -
tá r ká n y . A k ö z s é g i p e c s é te n 1 7 7 0 k ö rü l e z á l l : M e ző T a r ko n .
T e h á t e l ju to t tu n k a 1 8 . s z .-b a , am ik o r m á r a tö b b k is te le p ü lé s b ő l e g y le t t ,
é s e lé g v o lt e g y n é v v e l m e g n e v e z n i ő k e t : a z e g r i v ö lg y é s z a k i T á rk á n y á t , m á sk é p p
A lsó tá rk á n y t F e ls ő tá r ká n y-n a k , a d é l i t M e ző tá r ká n y-n a k . A z t is m e g f ig y e lh e t tü k ,
h o g y a fe ls ő - e lő ta g m in d ig c s a k e g y h e ly e t je lö l t , a z é s z a k i ré s z e n le v ő t , d e a z a ls ó -
e lő ta g m e g v o lt m in d a k é t ir á n y b a n (AI - AI s ó tá r ká n y) . E z é r t k e l le t t a n é v c s e re ! T e -
h á t k e t tő s s z e re p e le n n e a z é s z a k i T á rk á n y a la p e lem F e ls ő - e lő ta g já n a k ? A z a z a v ö lg y
e le jé n , é s z a k i ré s z é n le v ő fe l- é s a l- k ö z e l i v is z o n y - b e ls ő d if fe re n c iá c ió - je lö lé s e m e l-
le tt szük ség vo lt egy távo labb i v iszony - kü lső d iffe renc iác ió - je lö lésé re is? Igen .
A nye lvér zék a lap ján is ragaszkodha tunk ehhez a gondo la thoz . É rdem es m ég Pesty
szövegébó1 idézn i M ező tá rkányhoz : "A község néha , m iu tán az a lv idék m in tegy e le -
jén fek sz ik , alsónak is em líte ttik " . A fö ld ra jz i n évgyű jtés so rán jegyez tük le : régeb -
ben m ond ták a fa lu t A lsó tá rkánynak is , m ert van F e lső tá rkány is E ger m elle tt. M ező -
tá rkány a m ai népnye lvben : Tárkány : Tárkán (pELLE BÉLÁNÉ , H eves m egye fö ld ra j-
z i n eve i II. A füzesabony i já rás . B p ., 1975 . 84 ). F e lső tá rkány ped ig : Tárkány : Tár-
kiiny (pELLE BÉLÁNÉ , H eves m egye fö ld ra jz i n eve i I. A z eg ri já rás . B p ., 1970 . 106 ).
Felnémet (1261 /71 : Felnempti). A ném et tkp . je len tése 'n ém et(ek )é '. N ém et
te lepesek lakóhe lyére u ta l. A Fel- e lő tag egyko ri Alnémet-tel va ló ko rre lác ió ra m u ta t
(FN ESz .). A he ly tö rténe t sze rin t is ném et anyanye lvű te lepescsopo rt szá llta m eg a
he lye t, ak ik röv idesen e lm agyaro sod tak . A fa lu ő si, középko ri he lye az E ger pa tak ·
tó I nyuga tra , a pa tak vö lgyében vo lt, aho l egy kápo lna is á llt. E zze l szem ben , a kő ·
sz ik lás dom bon az eg ri pü spökök nagy tem p lom o t em elte ttek , és E ger u ra i m eg a vár-
ka tonaság házaka t, p in céke t,p résházaka t ép íte ttek (SOÖ S i. ID . 202 -7 ). K é t he lyen
vo lt tehá t te lepü lés , d e csak egy név van : Felnémet. Ped ig az észak i szom szédos he-
ly en ké t te lepü lésrész vo lt k é t névve l: Feltarkan, Oltarkan, később Felsötárkány,
Alsótárkány, a dé li szom széd ja E ger és Almagyar. Több eg ri szakem ber kapcso la tb a
hozza a ké t te lepü lést - F e lném et, A lm agyar -, d e m ég n incs rá b izony íték . A m ai
népnye lvben : fe 'ln ém et, fe ln ém ed i.
Szóföldrajzi szempontok a történeti és a mai magyar földrajzi nevek
vizsgálatában
M ivel a m eg je len t m egye i, já rás i h e lynévgyű jtem ények névada ttá ra rende lkezé-
sünk re á ll, s m ert ezek az ada ttá rak sok vona tkozásban a nye lva tlaszok gyű jtésének
m ódszeréve l készü ltek (ind irek t kérdezésse l gyű jtö tt é lőnye lv i ada toka t közö lnek a
lehe tő leg te lje sebb ku ta tópon t-há lóza tta l), a névada ttá rak m in t a névku ta tás eszköze i
köze l á lln ak a nye lva tlaszokhoz , azaz szó fö ld ra jz i v izsgá la tra is k ivá lóan a lka lm asak
(KÁLM ÁN BÉLA , H elynévku ta tás és szó fö ld ra jz . N y tudÉ rt. 58 . sz . 344 -50 ).
A he lynévku ta tás és aszó fö ld ra jz ö sszekapcso lha tó ságára többen rám u ta ttak .
L egu tóbb KÁLM ÁN BÉLA és KÁZM ÉR M IKLós is (KÁ LM ÁN B . és KÁZM ÉR M .
i. m ., lá sd fen tebb ) hangsú lyoz ta : a név tan i é rdekű szó fö ld ra jznak m in t ku ta tás i
m ódszernek kü lön leges és k iem elten fon to s sze repe van a név tan i v izsgá la tokban .
KÁ LM ÁN BÉLA idéze tt tanu lm ánya jó l b izony ítja , hogya ZM FN . és m ás fo rrások
a lap ján a v íz ra jz i kö :m evek (v íz fo lyások ) egyko ri és m ai rend szeré t akko r é rtjük m eg
igazán , ha az ada toka t té rképen is áb rázo ljuk . Így a v íz fo lyások te rü le ti m egosz lásá ró l
nem csupán szem lé le tes (vo ltaképpen geog rá fIa i n ézőpon tú ) képe t kapunk , hanem a
név rendszer egyéb összefüggése it is tisz tázha tj uk '
A m agyar név fö ld ra jz tudom ány tö rténe ti é rtéke lésé t KÁ ZM ÉR M IKLós írta
m eg (KÁZM ÉR M IKLÖ S , A 'fa lu ' ... 1 2 -5 ). S zerin te a név fö ld ra jz e lső eredm énye i
részben nye lv tö rténe ti (nye lv já rástö rténe ti) , ré szben te lepü léstö rténe ti é rdekűek vo l-
